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Unutulmuş bir Cennet, 
Çamlıca hakkında..
Aka Gündüz sorulan dokuz 
! soruya dokuz cevap veriyor
Özür ve af dilekçesi:
Bu özür ve af dilekçemi; 
ilmin, güzel sana-tlerin realist 
ve yepyeni adamı I. H Balta-, 
eloğlunun tertemiz huzuruna 
sunuyorum. -
Çok değerli mecmuasında 
bir Çamlıca anketi açmış. 
Lütfen beni de cetveline kat­
mış, Bu anket hangi tarihte?, 
Bilmiyorum. Her halde eskice 
bir tarih olacak. O nezakete 
karşı neden cevap vermemi­
şim ? Bunu da bilmiyorum. 
Hatırladığım sı< ki ben bu kış 
uzun biıj ruh ve sinir buhranı 
geçirdim. Hoş, hâlâ sürüp gi­
diyor ya... İhtimal ki bu yüz­
den ihmal etmişimdir. Özür ve 
af dilerim.
Yaz gelince rahatsızlığımı 
belki gideririm diye bir dağ­
dan bir dağa göp ettim. Bir 
defa daha talan edilmiş eşya­
mı iki odalı yeni evime yerleş­
tirirken kâğıtlarımın arasın­
da- bu anketin dokuz sorusunu, 
buldum. t
Anket, Çamlıca anketi ol­
duğu için aktüalitesini hiç bir 
zaman kaybetmez. Dünya ya­
ratmalıda nberi cennetin ve ce­
hennemin hikâyesi'daima ak- 
tüalite değil midir? Çamlıca 
da bir cennettir ve daima ak­
tüel kalacaktır. Kaldı ki tam 
mevsimindeyiz- Sorularına bir 
bir cevap veriyorum:
★
S: 1 — Çamlıeayı beğenir 
misiniz?
C: 1 — i Aman aziz üstadım! 
Çamlıca kadar halis şiir, halis 
sıhhat, halis Türk bucağı ne­
rede var? Beğenmek şöyle 
dursun, çamlıcaya köşkümle 
değil, ruhumla taparım.
S: 2 —ı Camlıcanın sence en 
güzel tarafı?
C: 2 — Top yekûn ikisi de 
güzeldir. Ölesiye âşıksınız.
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Sevgilinizin her yanı sizin için 
pırlantadır. Çamlıca da öyle 
bir sevgilidir ki çifte kanburu 
bile kendisine başka bir cazi­
be, bir hâlâvet verir.
Sı 3 — Bir sayfiye olarak 
Çamlıcada bulduğun eksiklik­
ler nelerdir?
C: 3 — Müsaade ederseniz 
bir küçük tashih: Çamlıca bi­
zim çocukluğumuzda, bir say­
fiye idi. Şimdi bir unutulmuş 
cennetten başka bir şey değil. 
Eksikliklerine gelince; bunu 
maddî, mânevi olarak ikiye a- 
yırmalıdır. Maddî eksiklikleri 
şunlardır? Yolsuzluk, vasıta­
sızlık, imarsızlık, susuzluk, sa­
hipsizlik. Mânevi eksiklikler 
ise şunlar: Şairsizlik, zevksiz­
lik, rağbetsizlik. Çamlıeayı en 
güzel anlıyan, duyan, teren­
nüm eden Sami Paşa Zade 
Sezaidir. Hani o iliklerine ka­
dar hassas ve şair büyük? 
Hani arkadaşları? (Ah, o si­
yah gözler!) i hatırlayınız. O 
nasıl nesirden bir şiir, şiirden 
bir nesirdir. Zengin bir köşk 
sahibinin güzel ve toy kızı, 
simsiyah gözlü bir Çamlıca ço­
banına. âşıktır. (Ah o siyah 
gözler!)
Millî renkler ve hakikî şiir 
işte budur. Ve bu Sezainin 
kaleminde» Çamlıca tepeleri­
ne doğmuştur.
S: 4 —< Spor bakımından 
Çamlıca’lardan ne suretle is­
tifade edilebilir?
O: 4 — Futbolden, idare iş­
lerinden, haftaymdan çak­
mam. Fakat Çamlıca'lar at­
letizm bakımından gençliğe 
birebirdir- Denizin, çamın, te­
pelerin o ne havasıdır! O te-
v
miz hava, o rahat uyku, o ge­
niş ufuklar bir atlet için bu­
lunur kuvvet kaynağı mıdır?
S: 5 — Çamlıca’da en çok 
nazarı dikkatini çeken gerilik­
ler nelerdir?
C: 5 — Meseledir bu. Bence 
Üskiidardır. Üsküdar ne ka­
dar bakım görür, ne derece i- 
lerlerse Çamlıca da at başı be­
raber gider. Fakat zavallı Üs­
küdar! Fatih Sultan Mehmet - 
tenberi üvey evlât çizgisini a- 
şamamıştır. Türk Üsküdar, 
Tepebaşının, Adaların milyon­
da yarımı kadar olsun bakım... 
Rica ederim bana politika yap 
tırmayın!
S ; 6 — Elinde kudret olsay­
dı Çamlıca’yı nakil vasıtaları 
bakımından nasıl teçhiz eder­
din?
C: 6 —• Beni şehirci profe­
sör Prostla kavga mı ettire­
ceksiniz? Belediye meclisine 
sormadan her türlü vasıtala­
rı çakar çatıştırırdım. Ve tat­
bike başladıktan on sene son­
ra reye koyup karar alırdım. 
Elinde kudret oaln böyle ya­
par. Neye yarar ki lâfı ile ge­
çiniyoruz.
S: 7 — İstikbalde Çamlıca - 
nın inkişafı imkânlarını neler­
de buluyorsun?
C: 7 — Bir: Üsküdarın in­
kişafında; iki: Kadıköy ve im-, 
tidadı bölgesinin Çamlıca ile 
ve Çamlıcanın Boğaziçi doğu 
yakasile yoldaşlığında buluyo­
rum. Çamlıcalar îstanbulun 
en hakikî sayfiye yerlerinden 
biridir. Bunu söylemekle öte­
kileri yirmek istemiyorum. 
Hakikat şudur ki en hakikî 
ve tabiî sayfiye orasıdır. Ye­
ni sayfiyelerde biraz moda, bi­
raz snobluk görüyorum, ne 
yalan söyliyeyim ? Snobluk, 
ah azizim, bu ne kemirici bir 
mikroptur ki bazılarımızın i- 
liklerine ve keselerine kadar 
sirayet etmiştir. Çamlıcanın 
püfür püfür havası dururken 
git, Allahın sivrisinekli, yer­
den bitme düzlüklerinde şata­
fat göster! Keselim! Söylet­
me beni canım efendim, kede­
rim var kederim.-.
S: 8 — Çamlıcaya ait eski 
ve orijinal bir hatıran var mı ?
C: 8 —' Şiir bakımından Se­
zai Beyin (Ah o siyah göz­
ler!) i var. Hayat bakımından 
ise... Gençtim. Halkın meş­
hur sanatkârı, tulûat üstadı 
Abdi, Küçük Çaralıcadaki Sa­
laş tiyatroda Eskici Kasım ile 
Geveze berberi oynuyordu. 
Karşıdaki Hanımlar kafesinin 
genişçe bir aralığından birisi­
ni gördüm. O yaz bitmeden be 
ni işsiz takımından olduğum
için bir hafta hapsettiler; o-, 
nu da Paşa kızı olduğu için 
zorla bir zengin züppeye ver­
diler. Görüyorsunuz ki bunun 
orijinal bir tarafı yok. Serve­
tin züğürtlüğe hasılı zarbı da-. 
ima bıı tabii neticeyi verir. 
Siz orijinaliteyi filân bırakı­
nız da beni dinleyiniz: Istan- 
bula bir turistik değer ver­
mek için Üsküdarla Çamlıca’- 
lara kıymet ve ehemmiyet ve­
riniz. Üsküdarsıg İstanbul, 
anadan doğma ekzemalı bir 
vücuttur. Akşam üstü veya 
sabahleyin îhsaniyeden İstan­
bul yakasına, Çamlıcadan A- 
dalara baktınız mı? Baktınız- 
sa ne demek istediğimi anlar­
sınız.
S : 9 — Açık hava ve dağ 
rejimi bakımından Çamlıca’- 
larra ehemmiyeti?
C: 9 — İstanbul bölgesinde 
gürbüz genç, yetiştirmek mi 
istiyorlar? Çamlıcada yaz ve 
kış kampları kursunlar.
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